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1 L’A. présente un bilan de ses activités ethnographiques au long de ses trente années de
carrière comme professeur d’anthropologie à l’université de Shirâz. Il donne d’abord un
panorama de  ses  différents  thèmes  de  recherche,  qui,  même si  nombreux  et  variés,
obéirent tous à une perspective « positiviste », attentive aux informations factuelles et
aux données  historiques  et  sociologiques,  comme il  le  souligne  lui-même.  L’étude se
conclut par une brève analyse des difficultés ou facilités rencontrées durant le travail de
terrain.
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